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 ࠖࠋࡿ࡚⫱ࢆḧព࠺࠿ྥ࡟Ỵゎ㢟ၥ࡟ⓗᴟ✚ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㦂య࠼⪃
Ⅼࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉ࡛∧ᗘᖺ  ࢖
ࠋࡿࢀࡽぢ࡟ᡤ㝶ࡀ㏙グࡿࢃ㛵࡟ᢥ㑅࡜ゎ⌮ࡢẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㺏
࡞ࠎᵝࡢࡵࡓࡿᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜⪅௚ࠊ࡝࡞ㄯ➹ࡸヰᡭࠊ࠼ຍ࡟⏝άぬ⫈࣭ࠕ
ࢆἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀศ⮬࡛୰ࡢࡑࠊࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀἲ᪉
 ࠖࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅
࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡿ࠼ఏࡽ⮬ࢆẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡸἣ≧ࡢ࠼ࡇ⪺㺐
ࠋࡿ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡀ㏙グࡢ
࠼ఏ࡟⪅௚ࡽ⮬ࢆἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡶ᭱ࡸἣ≧ࡢ࠼ࡇ⪺ࡢศ⮬࣭ࠕ
ࠖࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞⁥෇ࡢ࡜ேࡿ࠼ࡇ⪺ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚
ࠋࡿࢀࡽぢࡀ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢳ࣮ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ࡣ∧ᗘᖺ 㺑 
ࡋヰ㸦ࢳ࣮ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ࠊᏐᩥᣦࡸヰᡭࠊࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢ㞟཰ሗ᝟ࡓࡋ⏝άࢆぬど࣭ࠕ
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⾲࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࡜㸧࣮ࣗ࢟㸦ྕグࡍ♧࡛ᣦᡭࢆ㡢Ꮚ࡜ᙧཱྀ㡢ẕࡢࡘ㸳ࢆ㡩㡢ࡢⴥゝ
ࠖࠋࡿ࠶ࡀヰㄞࠊᙧཱྀࠊ㸧࡝࡞ࣥ࢖ࢧ࣮ࣗ࢟ࡣཪἲ᪉ࡿࡍ⌧
ࠊࢳ࣮ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ࡸヰㄞࡢ࡚ࡋ࡜ẁᡭ࡞ⓗぬどࡢࡵࡓࡿࡍᐜཷ࡟☜ⓗࢆⴥゝࡋヰ࣭ࠕ
 ࠖࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࡣࡃࡋⱝ⊂༢ࡀ➼ヰᡭࠊᏐᩥᣦ
ࡵ࡜ࡲࡢ࡜ࡇࡓࡋ㍑ẚ
ࡁ⪺ࡶ࡚ࡗ࠶࡛⏝⿦⪥ෆᕤேࠊࡆୖࡾྲྀࢆ⏝⿦⪥ෆᕤேࡣ࡛∧ᗘᖺ ࠊࡽ࠿㺏ࡢ࢔ձ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ៖㓄ࠊࡋ᦬ᣦ࡚ࡵึࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡉࡃ࡟ࡾྲྀ
ࡵึࠊࡆୖࡾྲྀࢆἲᑟᣦࡿ࠸࡚ࡋ⏝άࢆヰᡭࡽ࠿ᮇඣᗂࡣ࡛∧ᗘᖺ ࠊࡽ࠿㺐ࡢ࢔ղ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᫂ㄝ࡞ⓗయල࡚࠸ࡘ࡟ᚓ⩦ࡢㄒᮏ᪥ࡓࡋ⏝άࢆヰᡭ࡚
ࡸࡋゎ⌮ࡸἣ≧ࡢ࠼ࡇ⪺ࠊᢥ㑅࡜ゎ⌮ࡢẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡽ࠿㺐㺏ࡢ࢖ճ
ᇦ㡿࡞せ㔜ࠊ࠼ቑࡀ㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡿ࠼ఏࡽ⮬ࢆẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸ࡍ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ᅾ⌧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡ࡚ࡵᴟࡀᰯᏛ⫏ࡿࡍ⏝᥇ࢆࢳ࣮ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ࠊࡽ࠿㺑ࡢ࢖մ
ࠋࡿࢀࡽぢࡀ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢳ࣮ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ࡣ࡛∧ᗘᖺ ࠊࡀࡿ࠶࡛
ᐹ⪃ࡢ㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ሙ⌧⫱ᩍࡓ࠼ࡲ㋃ࢆウ᳨㍑ẚ 
Ⅼど࡟㔝ศࡢ㸲ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㔝ศࡢࡘ㸲ࡣࡢࡓࢀࡽぢࡀㄪᙉࡸຍ㏣ࡽ࠿㍑ẚࡢ  
࡟ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀఱࡣ࡛ሙ⌧⫱ᩍࠊ࠿ࡢࡓࡋㄪᙉࡋຍ㏣ࡐ࡞ࠊ࡚࠶ࢆ
ぢ▱ࡢ✲◊ࡢ⫱ᩍᐖ㞀ぬ⫈ࡢ㏆᭱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞࠿ࡢ࡞せᚲࡀᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ
ࠋࡓࡋᐹ⪃࡚ࡋ࠿⏕ࢆ
  ࡚࠸ࡘ࡟࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㠃࠸ࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺⏝⿦⪥ෆᕤே ձ 
࡚࠸ࡘ࡟ἲᑟᣦࡿ࠸࡚ࡋ⏝άࢆヰᡭࡽ࠿ᮇඣᗂ ղ 
࡚࠸ࡘ࡟ẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ճ 
࡚࠸ࡘ࡟ࢳ࣮ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ մ 
࡚࠸ࡘ࡟㸧࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㠃࠸ࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺㸦⏝⿦⪥ෆᕤே 
࡚ࡋ⏝⿦ࢆ⪥ෆᕤேࡸჾ⫈⿵ࠕࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋຍ㏣ࢆศ㒊ࡢḟࡐ࡞ࠊࡣ࡛∧ᗘᖺ 
௚ࠊ࠼ࡇ⪺࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㡢ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ࠎಶࡣἣ≧ࡢ⏝άぬ⫈ࠊࡶ࡚࠸
࡞ⓗほᐈ࡞࠺ࡼࡢ್㜈⏝⿦ჾ⫈⿵ࡸࣝ࣋ࣞຊ⫈ࠊࡣ࠿ࡢࡿࡁ࡛ゎ⌮ᗘ⛬ࡢ࡝ࡀࡋヰࡢ⪅
ྲྀࡁ⪺ࡀኌࡸ㡢࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼ࡇ⪺ࡀ㡢࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉᐃỴ࡛ࡅࡔ್
ࡍࡾࡓࡗ࠿࡞࠼ࡇ⪺ࡾࡓ࠼ࡇ⪺࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ࡜᫬ࠊࡋゎ⌮ࡾ࠿ࡗࡋ࡛ศ⮬ࢆ࠿ࡢ࠸࡞ࢀ
௚ࡸ㡢ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋ⏝⿦ࢆ⪥ෆᕤேࡸჾ⫈⿵ࠕࠖࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ
᝟ࡓࡋ㏻ࢆぬどࠊ࡚࠼ຍ࡟⏝άぬ⫈ࠊ㝿ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀྲྀࡁ⪺࡟඲᏶ࢆヰࡢ⪅
  ࠖࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ㞟཰ࡢሗ
Ꮚࡣ࡛ᅜࡀᡃࠊ㝆௨ᖺ ࠋࡃ࠾࡚ࡋ⌮ᩚࢆ࡜ࡇ࡞ⓗᮏᇶࠊ࡚࠸ࡘ࡟⪥ෆᕤேࠊࡎࡲ
㟁࡟∵⼗ࡿ࠶࡟ዟࡢ⭷㰘࡛⾡ᡭࠊࡣ⪥ෆᕤேࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋຍቑࡣ⏝⿦⪥ෆᕤேࡢࡶ࡝
ࢆ⤒⚄∵⼗ࠊ࠼ఏ࡟ᴟ㟁࡚ࡋ᥮ኚ࡟ྕಙẼ㟁ࢆ㡢࡛⨨⿦ࡿࡍ╔⿦࡟እయࠊࡳ㎸ࡵᇙࢆᴟ
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่⃭ࡋ࡚㡢ࢆ⪺࠿ࡏࡿ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋேᕤෆ⪥ᡭ⾡ࢆࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊどぬⓗ࡞ᡭẁࢆ᭱
ᑠ㝈࡟ࡋࠊ⫈ぬ่⃭ࡢከ࠸⎔ቃ࡟࠾ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺་⒪㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢせᮃࡀ࠶ࡿࠋᬑ㏻ࡢ
⎔ቃ࡟࠾ࡁࠊ⮬↛࡞ヰࡋ࠿ࡅࡢࡶ࡜࡛⪺ࡁྲྀࡿຊࡀ⫱ࡘ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᙳ㡪
ࡶ࠶ࡾࠊᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬࠊᑠᏛᰯ࡬ࡢ࢖ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢺࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊேᕤෆ⪥ࢆ
⿦⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⪺ࡇ࠼ࡸゝⴥࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀゎỴࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿಖㆤ⪅ࡸ㛵ಀ⪅ࡀ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆ࡢ◊✲ሗ࿌࡛ࡣࠊ༑ศ࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
㟼ᒸ┴❧㟼ᒸ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࣭἟ὠ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࣭὾ᯇ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
Dࡣࠊᅾ⡠ࡍࡿேᕤෆ⪥⿦⏝ࡢඣ❺⏕ᚐ  ேࢆᑐ㇟࡟ㄒ㡢ᘚ᳨ูᰝ㸦ㄒ㡢ࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾ᳨ᰝ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⪺ࡁྲྀࡾࡢ⛬ᗘࡀ 㸣௨ୖࡣ㸴๭ࠊ㸣௨ୖ 㸣ᮍ‶ࡣ ๭ࠊ
㸣௨ୖ 㸣ᮍ‶ࡣ㸰๭ࠊ㸣ᮍ‶ࡣ㸯๭࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋㄒ㡢ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡀⰋዲ
࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿ 㸣௨ୖࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸴๭࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⪺ࡁྲྀࡾࡀⰋዲ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸
㸣ᮍ‶࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶࡶ㸱๭࠾ࡾࠊಶேᕪࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⪥㰯⛉ࡢ་ᖌ࡛࠶ࡿᯇᮏ㸦㸧ࡣࠊேᕤෆ⪥ࡢຠᯝࡣಶேᕪࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁࡃࠊ
⾡๓࡟ࡑࡢຠᯝࢆṇ☜࡟ண ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⫈ྲྀᡂ⦼
ࡢⰋ࠸ேᕤෆ⪥⿦⏝⪅ࡣࠊ㞧㡢ࡢᑡ࡞࠸⎔ቃ୍࡛ᑐ୍ࡢ㡢ኌ఍ヰ࡛ࡣ⪥㰯⛉་࡛ࡍࡽ⫏
࡜Ẽ௜࠿࡞࠸࡯࡝ࡢㄒ㡢ᘚู⬟࡜Ⓨ㡢ࡢⰋࡉࡀ࠶ࡿࡀࠊேᕤෆ⪥ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡣ㞧㡢ࡢᙳ
㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿࡓࡵࠊ」ᩘࡢேࡀྠ᫬࡟ヰࡋࡓ࡜ࡁ࡟࡝ࡕࡽࡢኌࡶ⪺ࡁྲྀࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୍⯡࡟ேᕤෆ⪥⿦⏝⪅ࡣ㡢ᴦࡢࣜࢬ࣒ࡣศ࠿ࡗ࡚ࡶࠊ
࣓ࣟࢹ࢕࣮ࢆ⫈ࡁྲྀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ㄒ㡢ࠊኌࡸ఍ヰࠊ㡢ᴦࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᮏேࡢᐇែࡢሗ࿌ࡣከࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡾࠊୖグࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠊ࿘ᅖࡢேࡀᮏேࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡜⌮ゎ࡟ࡘ
࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ୰ὠ࣭ᶫᮏࡽ㸦㸧ࡣࠊಖ
ㆤ⪅࡜Ꮫ⣭ࡢᢸ௵࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ࡜Ꮫᰯ⏕άࢆ㏦ࡿୖ࡛ࡢ㓄៖࣭ᨭ᥼࡟
ࡘ࠸࡚⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋᢸ௵ࡣࠊ㹄㹋⿵⫈ჾࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵᏊ࡝ࡶ
ࡣࡼࡃ⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊಖㆤ⪅ࡣࠊ⪺ࡇ࠼࡚࠸࡚ࡶヰࡢෆᐜࢆ
⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࠊ୰ὠ࣭ᶫᮏࡽࡣࠊ⪺ࡇ࠼ࡿࡇ࡜࡜⫈࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡢ㸰ࡘࡢ㠃࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢᐇែ
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕άሙ㠃࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⪺ࡇ࠼ࡢ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࡜㏙࡭ࠊάືࡢሙ㠃ࡈ࡜࡟ෆᐜࢆ⪺࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆᏊ࡝
ࡶ࡟┤᥋ᑜࡡࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛⿵⫈ჾ⿦⏝ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪺ࡁྲྀࡾࡢಶேᕪ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ㓄៖ࡢᚲせᛶࡣᗈࡃㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋேᕤෆ⪥⿦⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞᭱㏆ࡢ
ሗ࿌࠿ࡽࠊ㹢㹀࠿ࡽ 㹢㹀ࡢ⿦⏝㜈್࡟ㄪᩚࡋ࡚࠶ࡗ࡚ࡶ⪺ࡁྲྀࡾ࡟኱ࡁ࡞ಶேᕪࡀ
࠶ࡾࠊᬑẁࡢ⏕ά࡛Ⰻዲ࡛࠶ࡗ࡚ࡶሙ㠃࡟ࡼࡗ࡚⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ
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ᣦࡶⅬ࠺࠸࡜࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ศࡣ࡟ேࡢᅖ࿘ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬
㡢ࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵồࢆᛂᑐࡢ࡬㢟ㄢࡢࡽࢀࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣ࡛ㄝゎࡢ∧ᗘᖺ 
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࠊࡋຍ㏣ࢆⅬࡁ࡭ࡍពὀ࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀྲྀࡁ⪺࡟඲᏶ࢆヰࡢ⪅௚ࡸ
ྜሙ࡜᫬ࠊࡋゎ⌮ࡾ࠿ࡗࡋ࡛ศ⮬ࢆ࠿ࡢ࠸࡞ࢀྲྀࡁ⪺ࡀኌࡸ㡢࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼ࡇ⪺ࡀ㡢
ᑟᣦ࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞࠼ࡇ⪺ࡾࡓ࠼ࡇ⪺࡚ࡗࡼ࡟
࠿࡜ேࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡉࡃ࡟࠼ࡇ⪺ࡢ㌟⮬ศ⮬ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡋຍ㏣ࢆⅬ࡞せᚲࡀ
ࠊࡾࡓࡋື⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ࡿࡍࢆ㦂య࠸ࡋ᪂ࠊ࠿ࡢࡿࡌ⏕ࡀ㞴ᅔ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ࡿࢃ࠿
ࡋ㏻ࢆ㦂య࡚ࡋࡑࠋࡿࡍど㔜ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㦂య࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠸ࡼ࡜ࡿࡍࡾࡓࡅ࠿ࡁാ࡟ᅖ࿘
ࡀ㌟⮬ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡶຍ㏣ࡢศ㒊࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿ࡚⫱ࢆḧព࠺࠿ྥ࡟Ỵゎ㢟ၥ࡟ⓗᴟ✚ࠊ࡚
ࡿ࠸࡚ࡵồࢆᑟᣦ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡅ࠿ࡁാ࡟ேࡢࡾ࿘ࡽ⮬ࠊࡋ㆑ពࢆࡉࡃ࡟࠼ࡇ⪺
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀྥ᪉ࡢ∧ᗘᖺ  ࡟ࢁࡇ࡜
ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ᯇ὾࣭ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ὠ἟࣭ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ᒸ㟼❧┴ᒸ㟼
ࡁ⪺ࡢ㡢ㄒ㸦ᰝ᳨ูᘚ㡢ㄒ࡟㇟ᑐࢆே  ᚐ⏕❺ඣࡢ⏝⿦⪥ෆᕤேࡿࡍ⡠ᅾࠊࡣE㸦
࡜㡯஦グ≉ࡢࠎಶࢆቃ⎔⫱ᩍࡸቃ⎔ᗞᐙࡢᚋ⾡ᡭࠊ࠸⾜ࢆᰝ᳨ᗘ░᫂㡢Ⓨࡸ㸧ᰝ᳨ࡾྲྀ
ἣ≧ࡢࡶ࡝Ꮚ࠸ࡋ㞴ࡢࡾྲྀࡁ⪺ⓗ㍑ẚ࠺࠸࡜‶ᮍ㸣 ࡀᗘ░᫂㡢ㄒࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡚ࡋ
ࢣࡓࢀ㐜ࡀ⏝άぬ⫈ࡎࡏᐃᏳࡀ⏝⿦࡛⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱ࡟ᮇඣᗂࡣ࠸ࡿ࠶ᚋ⾡ᡭࠊ࡜ࡿぢࢆ
㡢Ⓨࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀࢫ࣮ࢣࡓࡗࡔศ༑୙ࡀቃ⎔ࡢࡅ࠿ࡋヰࠊࢫ࣮
࣑ࢥࡢ࡛㛫Ꮚぶࡸ᥼ᨭࡃࡘࡧ⤖࡟⏝άぬ⫈ࠊ࡜ࡿぢࢆἣ≧ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ‶ᮍ㸣 ࡀᗘ░᫂
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇ࠸ከࡸࡸࡀࢫ࣮ࢣࡓࡗ࠿࡞࡛ศ༑ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
㞀ぬ⫈ࠊ࡚ࡋ࡜♧౛ࡢ࡛ࡲࡿࡍᐃタࢆᐜෆᑟᣦ࡞ⓗయලࡽ࠿ᥱᢕែᐇࠊࡣ࡛∧ᗘᖺ 
ࡇࡿ࠶ࡢ࿡ព࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡆୖࡾྲྀࢆඣṓ㸱㒊⛶ᗂࡓࡋ⏝⿦ࢆ⪥ෆᕤேࡢᗘ㔜ࡀᐖ
ࡕ⫱ࡣຊ⬟ྲྀ⫈ࡣ࡛ࡅࡔࡓࡋࢆ⾡ᡭࡢ⏝⿦⪥ෆᕤேࡾ࠾࡜ࡢ࿌ሗࡢグୖࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜
ࠊ࡛∧ᗘᖺ ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡟≉ࡀࡾ࡜ࡾࡸࡢⴥゝࡢᖖ᪥ࡸ⏝άぬ⫈࡞ᑀ୎ࡢᮇ᪩ࠊࡃࡃ࡟
ᶍࠊࡾࡓ࠸⪺ࢆ࡝࡞㡢Ꮚࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡸ㡢ẕࠊᴦ㡢ࡸኌࡢேࠕࢆᐃタࡢᐜෆᑟᣦ࡞ⓗయල
⫈ࡢඣᗂ࡟ࡵࡓࡃ⠏ࢆಀ㛵ࡓࡋᐃᏳࡢ࡜ே࡞㏆㌟ࠊࡸⅬࡿ࠸࡚ࡋ♧౛࡜ ࠖࠋࡿࡍࡾࡓࡋೌ
࡚ࡋ♧ࢆ᪉࠼ᤊ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡏ࠿௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࿡ព࡟ኌ㡢ࡸ㡢ࡽࡀ࡞ࡋಁࢆ⏝άぬ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࠊࡣⅬࡿ࠸
ྛࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ♧᫂ࢆⅬࡿ࠶ࡀࡉࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺࡚࠸ࡘ࡟⏝⿦⪥ෆᕤே࡛∧ᗘᖺ 
ᗂࡸᐊᩍඣᗂஙࡢᰯᏛ⫏ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࡜ࡀ⟇ᛂᑐ࡞ࠎᵝ࡚࠸࠾࡟ᰯᏛ⫏
ᩧ୍ࡣືά❧⮬ࡢ㒊➼㧗࣭㒊Ꮫ୰࣭㒊Ꮫᑠࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆ㛫᫬ࡢᑟᣦูಶࡣ࡛㒊⛶
ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ሙࡢᩧ୍ࢆἣ≧ࡢࡾྲྀࡁ⪺࡞࠿ࡸ⣽ࡿ࡞␗ே୍ே୍ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀᑟᣦ
ᚲࡿࡍಖ☜ࢆ㛫᫬ࡢᑟᣦูಶࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ჾ⫈⿵ࠊ⪥ෆᕤேࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࡣ࡜ࡇ
ᮏࢆ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠿ࡢࡿ࠶ࡀࡉࡃ࡟࠼ࡇ⪺࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせ
࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋಁࢆゎ⌮ᕫ⮬ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡆୗࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬ࠊࡋぬ⮬ࡀே
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ゝ࠼ࡿࠋ
 ᗂඣᮇ࠿ࡽᡭヰࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚
 ᖺᗘ∧࡛ࡣࠊ࡞ࡐḟࡢ㒊ศࢆ㏣ຍࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࠕయ㦂ࡋࡓฟ᮶஦ࢆᩥ❶㸦㸳
㹕㸯㹆㸧࡛⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎᡭヰ࡛య㦂ࡋࡓฟ᮶஦ࢆ⾲⌧ࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆ᪥ᮏㄒ࡟⨨
ࡁ᥮࠼࡞ࡀࡽᩥ❶ࢆ᭩ࡃ࡞࡝ࠊᡭヰࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒࡢᣦᑟࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋࠗࠕ ఱࢆ᭩ࡃ
࠿ෆᐜ࠘࡜ࠗ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃ࠿㸦᪥ᮏㄒ⾲⌧㸧࠘ ࡢ୧᪉ࢆ⪃࠼ࡿ㈇ᢸࡀ࠿࠿ࡾࠊ࡞࠿࡞
࠿ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᡭヰࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠗఱࢆ᭩ࡃ࠿࠘ࢆỴࡵࡉࡏࡓᚋࠗࠊ ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃ࠿࠘࡟ᑓᛕࡋ࡚᭩࠿ࡏࡿᣦᑟࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠖࠋ 
 ᖺᗘ∧ࡢ⫈ぬ㞀ᐖ࡟㛵ࢃࡿࠕゝㄒࡢᙧᡂࠖࡢ㡯┠࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ㔜せᛶࡀᙉㄪࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓゝⴥࡢព࿡⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࡾᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥࢆ⌮ゎࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡢゎㄝࡀ๐㝖ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๐㝖ࡉࢀࡓෆᐜࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ࠊᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥࡢ
⌮ゎࡀㄢ㢟࡟࡞ࡿࠋヰࡋゝⴥࡸ᭩ࡁゝⴥࠊᣦᩥᏐࡸᡭヰࢆά⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊゝㄒࡢཷ
ᐜ࣭⾲ฟࢆⓗ☜࡟⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊేࡏ࡚ゝⴥࡢព࿡⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋࠕᩥἲ➼
࡟༶ࡋࡓ⾲⌧ࢆಁࡍ࡞࡝ࡋ࡚ࠊయ⣔ⓗ࡞ゝㄒࡢ⩦ᚓࢆࡣ࠿ࡾࠊ㐺ษ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᡭヰ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡬ࡢᣦᑟἲࡀලయⓗ࡟㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᡭヰࢆά⏝ࡋࡓ
᪥ᮏㄒ⩦ᚓࡢᣦᑟࢆႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
୰Ꮫ㒊࣭㧗➼㒊࡛ࡣ௨๓࠿ࡽᡭヰࢆ౑⏝ࡍࡿ⫏Ꮫᰯࡣከ࠿ࡗࡓࡀࠊᗂ⛶㒊࡛ࡣ⫈ぬཱྀ
ヰࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩍ⫱ࢆࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊゝⴥࡢ⩦ᚓ࡟ࡣ⮫⏺
ᮇࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊᗂඣᮇ࡟᪥ᮏㄒࢆ⋓ᚓࡋᑠᏛ㒊࠿ࡽࡢᩍ⛉Ꮫ⩦࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࢆ㔜ど
ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ௨㝆࡟࡞ࡾᡭヰࢆᑟධࡍࡿᗂ⛶㒊ࡀᛴ㏿࡟ቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ඲ᅜ  ᰯ௨ୖࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚  ᖺ࡜  ᖺ࡟㸰ᅇࠊᡭヰࡢ౑⏝≧ἣࠊᡭヰ౑⏝࡟ࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺࡸㄢ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ᡃጔࡀㄪᰝࡋࡓሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ ᖺࡢ≧ἣࡣࠕ㡢ኌ࡜ᡭヰࡢే⏝ ࠖࠕ㡢ኌࡶ౑
࠺ࡀᡭヰࡀ୰ᚰࠖࢆྜࢃࡏࡿ࡜ࠊᗂ⛶㒊ࡣ㸳๭ࠊᑠᏛ㒊ࡣ⣙㸴๭ࠊ୰Ꮫ㒊ࡣ⣙㸵๭࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࡞ࡾࠊᴫᛕᙧᡂࢆࡉࡏࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺
࣓ࣜࢵࢺ࡜ࠊᡭヰࢆ᪥ᮏㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜࡟㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡾࠊᩍᖌࡢᡭヰࢫ࢟ࣝࡢྥୖ
ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢᏛᰯࡢᗂ⛶㒊࡛ᡭヰࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ᗂ⛶㒊࡛ᡭヰ୰ᚰ࡟⫱ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆᑠᏛ㒊ẁ㝵࡛ᩍ⛉Ꮫ⩦࡟⛣⾜ࡍࡿᐇ㊶ࢆሗ࿌
ࡋࡓబΏ㸦㸧ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ㸫ࢩࣙࣥࡢᵝᏊ࠿ࡽࠊᡭヰᑟධ௨๓ࡢࡼ
࠺࡞ࡸࡾ࡜ࡾࡢ⾜ࡁ㐪࠸ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᏊ࡝ࡶྠኈࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀṇ☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡸᩍ
⛉ෆᐜࡢヰࡋྜ࠸࡟࠾࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆⰋ࠿ࡗࡓⅬ࡜
ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᡭヰ࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡛ෆᐜࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⫏Ꮫᰯࡢᣦᑟࡢ୰ᚰ
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࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟ࡣ⌮ゎࡋࡓඛ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏㄒ࡬࡜⤖ࡧࡘࡅࡿ࠿࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚஭ᆏ㸦ࡣࠊ ᖺ࡜  ᖺࡢ㸰ᅇㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺࡣᡭヰᑟධ๓࡛࠶ࡾࠊ ᖺࡣᡭヰᑟධᚋ࡛࠶ࡿࠋ ᖺࡢ⤮⏬ㄒᙡⓎ㐩᳨ᰝ࡛
ࡣࠊලయⓗ࡞ㄒᙡ࠿ࡽᢳ㇟ⓗ࡞ㄒᙡ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࠊㄒᙡᖺ㱋ࡀ㸶ṓࠊ㸷ṓ௦ࡢඣ❺⏕
ᚐࡀቑຍࡋࡓ୍᪉ࠊㄒᙡᖺ㱋ࡀ㸰ṓ௦ࡢඣ❺ࡶቑຍഴྥࢆ♧ࡋࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋㄒᙡᖺ
㱋ࡢప࠸ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ලయⓗ࡞ㄒᙡࠊᢳ㇟ⓗ࡞ㄒᙡ⋓ᚓࢆಁࡍ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜
ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
᪩ᮇ࠿ࡽᡭヰࢆ౑࠸ࡇ࡞ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㇏࠿࡞➨୍ゝㄒࢆ⋓ᚓࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ➨஧ゝㄒࡢ
᪥ᮏㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁࡢຊ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡢࡶ࡜ࠊᡃࡀᅜ࡛ࡣᗂඣᮇ࠿ࡽᡭヰ
ࢆᑟධࡍࡿᏛᰯࡀᛴ㏿࡟ቑ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᡭヰ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⛣⾜ࡢ㞴ࡋࡉࡀࡀᩍ⫱
⌧ሙ࡛኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᗘ∧ࡢゎㄝ࡛ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇࡢࡼ࠺࡞
ㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊࠗࠕ ఱࢆ᭩ࡃ࠿ෆᐜ࠘࡜ࠗ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃ࠿㸦᪥ᮏㄒ⾲
⌧㸧࠘ ࡢ୧᪉ࢆ⪃࠼ࡿ㈇ᢸࡀ࠿࠿ࡾࠊ࡞࠿࡞࠿ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᗂඣඣ❺
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᡭヰࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠗఱࢆ᭩ࡃ࠿࠘ࢆỴࡵࡉࡏࡓᚋࠗࠊ ࡝ࡢࡼ࠺
࡟᭩ࡃ࠿ ࡟࠘ᑓᛕࡋ࡚᭩࠿ࡏࡿᣦᑟࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ࡜࠸࠺ゎㄝࡀ㏣ຍࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᖺᗘ∧࡛ึࠊ ࡵ࡚ᡭヰ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅࡓᣦᑟෆᐜ౛ࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࡇࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡸ᝟ሗ஺᥮ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᗂඣᮇ࠿ࡽᡭヰࢆά⏝ࡋ࡚࠸
ࡿᣦᑟἲ࡟ࠊᚑ᮶ࡢ⫈ぬཱྀヰࡢᣦᑟἲࡢ฼Ⅼࢆྲྀࡾධࢀࡿ◊✲ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
୍ࡘࡢᣦᑟἲ࡜ࡋ࡚ࠊᗂඣᮇࡼࡾ㡢㡩ព㆑ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊᡭヰࢆ࣮࣋ࢫ࡟࠾ࡁ࡞ࡀࡽ
ᣦᩥᏐ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࢆ᪥ᮏㄒࡢヰࡋゝⴥ࡟ά⏝ࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᗂඣ
ᮇࡢゝⴥࡢ⩦ᚓࡣᩥᏐ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿ᪉ἲࡶຠᯝࡣ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᖖࡢ఍ヰࡢ୰࡛⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜
ࡀࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡟㈇ᢸࡀᑡ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᡭヰ࡛ෆᐜࢆ⌮ゎࡋࡓᚋࠊ᪥ᮏㄒ
ࡢࢫࣆ࣮ࢳ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ᣦᩥᏐ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࢟ࣗࢧ࢖࡛ࣥ᪥ᮏㄒࡢᵓᩥࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
᪥ᮏㄒࡢᩥࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༢ㄒࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊຓモࡸㄒ㡰ࠊᩥᮎኚ໬࡞࡝ࡢᵓᩥ
ࡢ⌮ゎࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᗂඣᮇ࡟ᣦᩥᏐ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࢆࢫࣆ࣮ࢳ࡟⏝࠸࡚ࠊᩥ඲
యࡢ㡢㡩ࡢᵓ㐀࡟័ࢀ࡚࠸ࡃࠋྠ᫬ἲࡢࡼ࠺࡟ᣦᩥᏐࢆ඲࡚ࡢヰࡋゝⴥ࡟௜ࡅࡿ᪉ἲࡸࠊ
࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࢆヰࡋゝⴥࡢ඲࡚࡟௜ࡅࡿ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࡢ฼Ⅼࢆ୍㒊ྲྀࡾධࢀࡿ࡜
࠸࠺ᣦᑟἲ࡛࠶ࡿࠋᣦᩥᏐࡣᡂேࡢ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡀᡭヰ࡜ඹ࡟⏝࠸ࠊ඲ᅜඹ㏻ࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ୍᪉ࠊ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࡣⓎ㡢ࢧ࢖ࣥ࠿ࡽⓎᒎࡋࡓࡶࡢ࡛ᣦᩥᏐࡢືࡁࡼࡾࡶヰࡍࢫࣆ
࣮ࢻ࡟ྜࢃࡏ࡚౑࠸ࡸࡍ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊᣦᩥᏐ࡜࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࡢᶵ⬟㠃ࡀẚ㍑᳨ウ
ࡉࢀࠊᗂඣᮇ࠿ࡽᡭヰࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚᭷ຠά⏝ࡀ㐍ࡴ
ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋᡭヰࢆά⏝ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓⰋࡉࢆά࠿ࡋࠊᡭヰ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ
⋓ᚓࠊᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢᐃ╔࡟ྥࡅࡓ◊✲ࡀ⥲ຊࢆᣲࡆ࡚࡞ࡉࢀࠊᩍ⫱⌧ሙࡢᐇ㊶ࢆᨭ࠼࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᡭヰࡸ㌟᣺ࡾࠊ⤮ࠊᫎീ࡛ෆᐜࡢ⌮ゎࢆࡣ࠿ࡾ᪥ᮏㄒ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡣࠊ
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㔜」㞀ᐖࡸ᪥ᮏㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀ㞴ࡋ࠸Ꮫ⩦㞀ᐖࡢᏊ࡝ࡶ࡞࡝࡟࡜ࡗ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ㞀ᐖ✀ࢆ㉺࠼ࡓከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᣦᑟἲ࡜ࡋ࡚ࡶᐇ㊶◊✲ࢆ῝ࡵ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚
 ᖺᗘ∧࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡢ⌮ゎ࡜㑅ᢥ࡟㛵ࢃࡿグ㏙ࡀ㝶ᡤ࡟ぢࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⫈ぬά⏝࡟ຍ࠼ࠊᡭヰࡸ➹ㄯ࡞࡝ࠊ௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞
᪉ἲࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࡢ୰࡛⮬ศࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲࢆ㑅
ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡲࡓࠊ⪺ࡇ࠼ࡢ≧ἣࡸ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࢆ⮬ࡽఏ࠼ࡿ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋࠕ⮬ศࡢ⪺
ࡇ࠼ࡢ≧ἣࡸ᭱ࡶ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲࢆ⮬ࡽ௚⪅࡟ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ⪺ࡇ࠼ࡿே࡜ࡢ෇⁥࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ
ࡇࢀࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣఱࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿࠋ
ᵝࠎ࡞ゝㄒ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඖᖺᗘ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢࠕ㣴ㆤ࣭カ⦎ࠖࡢ
ෆᐜࡢ୰࡟᫂☜࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ ᖺᗘ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠕ㣴ㆤ࣭カ⦎ࠖࡀࠕ⮬❧ά
ືࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡟ᨵࡵࡽࢀࠊ༊ศࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠕពᛮࡢఏ㐩ࠖࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖ࡟ᨵࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬❧άືࡢゎㄝ࡛ࡣࠕ⫈ぬ࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⿵⫈ჾ
ࢆ௜ࡅ࡚⪺ࡃࡇ࡜ࠊㄞヰࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊヰࡍࡇ࡜ࡸ᭩ࡃࡇ࡜ࡢ௚࡟ࠊ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ
࣮ࢳࡸᣦᩥᏐࠊᡭヰ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋࠕ㐺
ษ࡞㑅ᢥ࣭ά⏝࡟ດࡵࠊ෇⁥࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜♧
ࡉࢀࡓࠋ
 ⌧ᅾࠊேᕤෆ⪥ࢆ⿦⏝ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㏻ᖖᏛ⣭࡟ከࡃᅾ⡠ࡋ࡚࠾ࡾࠊどぬⓗ࡞ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡀᑡ࡞࠸ᩍ⫱⎔ቃ࡛ࡢᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᩧࠋ ⸨㸦㸧
ࡣࠊᑠᏛ㸳ᖺ࠿ࡽ୰Ꮫ㸱ᖺࡲ࡛ࡢ  ேࢆᑐ㇟࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛ᮍゎ᫂ࡔࡗࡓᏛ㱋ᮇࡢேᕤෆ
⪥⿦⏝ࡢඣ❺⏕ᚐࡢᤵᴗཧຍ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏㄒ∧Ꮫ⣭ཧຍᑻᗘࢆసᡂࡋ࡚ㄪᰝࡋ࡚࠸
ࡿࠋᤵᴗ᫬࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢⓎゝࡢ⌮ゎࠊ௚⏕ᚐࡢⓎゝࡢ⌮ゎࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾
࠸࡚᝟⥴ⓗ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈࠊ᝟⥴ⓗ࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈࡢ㸲ࡘࡢ㡿ᇦ࡛ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫏Ꮫᰯ࡛
Ꮫࡪேᕤෆ⪥⿦⏝ࡢᡂ⦼ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊ኱㒊ศࢆ㏻ᖖᏛ⣭࡛ཷࡅࡿ㏻⣭ᣦᑟᩍᐊࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ⏕ᚐࡣప࠸ᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᩍᖌࡢⓎゝࡢ⌮ゎࠊ௚⏕ᚐࡢⓎゝࡢ⌮ゎࡀⰋዲ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᑐࡋ࡚
Ᏻᚰឤࡀ࠶ࡿⅬ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫏Ꮫᰯࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ௒ᚋࡶከᵝ࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࢆά⏝ࡋࠊ஫࠸࡟⌮ゎࡋྜ࠼ࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࠊᤵᴗࡢᒎ㛤࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡋ
࡚ศ࠿ࡿᤵᴗࡢ඘ᐇࢆ㏣ồࡋࡓ࠸ࠋ
  ᖺᗘ∧ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ⫈ぬཱྀヰࠊᡭヰࡸᣦᩥᏐࠊ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࠊ➹グ
ࡸ⤮࡞࡝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ศ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᡭẁࢆ㑅ᢥࡍࡿ
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⌧⫱ᩍࡀࡿ࠶࡛ศ㒊࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟㝿ᐇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖㓄ศ༑ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶࡉࡋ㞴ࡣ࡛ሙ
㛫ࡀᖌᩍࠊࡣྜሙ࠸࡞ࡀẁᡭࡓࡋ㏻ඹ࡟ኈྠࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀẁᡭࡓࡋ㏻ඹࡣ࡟㝿ࡿ
ࡃ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࢆఱࠊࡾ࠶ࡀ㢟ㄢ࡜ࢺࢵ࣓ࣜࡶ࡛ẁᡭࡢ࡝ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏヂ㏻࡚ࡗධ࡟
ྠࡶ࡝Ꮚࡣ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡵỴࢆ᪉࠸౑ࡢࡑࡸẁᡭࠊࡋㄆ☜࡛ෆ㒊ᏛࡸෆᰯᏛ࡚࠸ࡘ࡟࠿
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ྜሙࡿࡍ࡟஦኱ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢኈ
ࡍࡸࡋゎ⌮ࡶ᭱ࡸἣ≧ࡢ࠼ࡇ⪺ࡢศ⮬ࠊᚋᴗ༞ࠊࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢ∧ᗘᖺ ࠊࡓࡲ
ࢥ࡞⁥෇ࡢ࡜ேࡿ࠼ࡇ⪺ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏ࡟⪅௚ࡽ⮬ࢆἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸
࡞せ㔜ࡶ࡛᭱୰ࡍࡊࡵࢆ❧⮬఍♫ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
࣑ࢥࡓࡏࢃྜ࡟ேᮏࠊ࠼⪃ࢆൾ⿵ሗ᝟ࡣ࡛ᗞᐙࡸά⏕ᰯᏛࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᗘែ࡜ḧព
ࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࡍࡾࡓࡋ㢗౫࡟⪅௚ࡾࡓࡋᢥ㑅࡛ศ⮬ࠊ࡚࠼ᤊࢆ఍ᶵࡣ࡛ά⏕ᰯᏛࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ࠎᵝ࡛ᡤሙࡢእ௨ᗞᐙࡸᰯᏛࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ៖㓄ࡃ࠸࡚ࡋᐃタ࡟ⓗᅗពࢆ㠃ሙࡿ
࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸࡉࡃ࡟࠼ࡇ⪺ࡢศ⮬ࠊࡾసࢆ఍ᶵࡿࢃ㛵࡜ே࡞
ࡍ࡟ษ኱ࢆ⛬㐣ࡿྲྀࡳ࠿ࡘ࡛ศ⮬࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᡓᣮࡸᩋኻࠊ࡛୰ࡿࡍὶ஺࡚࠼ఏ࡟⪅௚
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ៖㓄ࡿࡵ㧗ࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬ࡸឤᡂ㐩࡟≉ࡣ࡟㝿ࡢࡑࠋࡿ
ၥࡓࡁ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟ᖖ࡛㛵ᶵಀ㛵ࡸᰯᏛ⫏ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ᇶࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ࣥࣙࢩ㸫ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸴ࠕࡣ࡛ሙ⌧⫱ᩍࡢ௒ࠊࡀࡿ࠶࡛㢟
ࡢ㝿ࡢ࠸ྜࡋヰࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࣉࢵ࢔ࢬ࣮ࣟࢡࡀ㢟ၥࡢࠖ࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ຊ⬟ⓗ♏
࠾ࢆ⡠࡟ᰯᏛࡢᚰ୰ヰᡭࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿࡍ㛵࡟࣮ࢼ࣐ࡸ࣮ࣝࣝࠊᗘែࡸໃጼࡢฟ⾲ᐜཷ
ࠊࡾࡓ࠼⪃ࢆἲ᪉♧ᥦ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮࡚ぢࢆᛂ཯ࡢഃࡾྲྀࡅཷࡀ⪅⾲Ⓨࠊࡣ㸧㸦Ώబࡃ
࣮ࣝࡸ࣮ࢼ࣐࣭ࣥࣙࢩ㸫ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ᅋ㞟࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡋどὀࢆ⪅⾲Ⓨࡀഃࡾྲྀࡅཷ
࡜ࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡕⴠࡀຊࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿๓௨ධᑟヰᡭࠊ࡚ࡋ㛵࡟ࣝ
㟼ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ዲⰋࡀࡾྲྀࡁ⪺ࡢ࡛ჾ⫈⿵ࡸ⪥ෆᕤேࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
࡛FᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ᯇ὾࣭ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ὠ἟࣭ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ᒸ㟼❧┴ᒸ
ࡢࡾྲྀࡁ⪺ࠕࠋࡓࡗ࠿ከࡀᖌᩍࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜㢟ㄢࢆⅬࡢグୖࡃࡌྠ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᖌᩍࠊࡣ
┦ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙅࡸࡸࡀໃጼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ⪅ヰ࡟ࡵࡓ࠺⿵ࢆࡉ᫕᭕
࠶࡛࡝࡞ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙅࡸࡸࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠿ࡿࢃఏࡽࡓࡋ࠺࡝ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏ࡟ᡭ
ࠋࡿ
࠺࠸࡜࠸ࡓ࠼ఏࡃࡋṇࠊ࠸ࡓࡾ▱ࢆᐜෆࠊࢀ࠶࡛ẁᡭࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞࠺ࡼࡢ࡝
࡚⫱ࡃᙉࡾ⢓࡚࠼ᤊࢆ㠃ሙ࡞ⓗయලࢆࣝ࢟ࢫࡢฟ⾲ࡸᐜཷࡓࡋ㆑ពࢆᡭ┦ࠊ࡟ඹ࡜ḧព
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚
࡚࠸ࡘ࡟ࢳ࣮ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ 
ࣆࢫ࣭ࢻ࣮ࣗ࢟ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡉ⏝᥇࡛ᰯᏛ⫏ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ᅾ⌧ࡐ࡞ࠊࡣ࡛∧ᗘᖺ 
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢ㞟཰ሗ᝟ࡓࡋ⏝άࢆぬどࠕࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠼ຍࢆ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢳ࣮
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ᡭヰࡸᣦᩥᏐࠊ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳ㸦ヰࡋゝⴥࡢ㡢㡩ࢆ㸳ࡘࡢẕ㡢ཱྀᙧ࡜Ꮚ㡢ࢆᡭᣦ࡛
♧ࡍグྕ㸦࣮࢟ࣗ㸧࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⾲⌧ࡍࡿ᪉ἲཪࡣ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥ࡞࡝㸧ࠊཱྀᙧࠊㄞヰ
ࡀ࠶ࡿࠖࠋࠕヰࡋゝⴥࢆⓗ☜࡟ཷᐜࡍࡿࡓࡵࡢどぬⓗ࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢㄞヰࡸ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫ
ࣆ࣮ࢳࠊᣦᩥᏐࠊᡭヰ➼ࡀ༢⊂ⱝࡋࡃࡣ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
 ᖺ๓ᚋࡣ⫈ぬཱྀヰࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢆ⏝࠸࡚ᩍ⫱
ࢆ⾜࠺⫏Ꮫᰯࡀᛴ㏿࡟ቑ࠼ࠊ୍᫬ᮇࡣ඲ᅜ⫏Ꮫᰯࡢ 㸣࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊ࣮࢟ࣗࢻ࣭
ࢫࣆ࣮ࢳࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㟼ᒸ┴ࡢ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸱ᰯࢆྵࡵ 㸣⛬ᗘ࡜ゝࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࡣ࡝ࢇ࡞≉ᚩࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠊ࡞ࡐᗂ⛶㒊ࡸᑠᏛ㒊࡛౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋኳ㔝࣭℈⏣㸦㸧ࡣࠊᩥ⊩ㄪᰝ࡜࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮
ࢳࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓᙜ᫬ࢆ▱ࡿᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㡢㡩ព㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿࠊ
ᩥ❶ຊ࣭ㄞゎຊ࣭ㄞ᭩ຊ࡞࡝ࡢඣ❺⏕ᚐࡢ⬟ຊࡀྥୖࡍࡿࠊᮏࢆㄞࡴࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡞࡝ᵝࠎ
࡞ຠᯝࡀฟ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ᐇឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㡢㡩࡜⤖
ࡧࡘ࠸ࡓከࡃࡢᩥ⠇༢఩ࢆ᧯సࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࡣ౑࠼࡞࠸ࡀࠊᡭヰࡣ㏻ࡌ
ࡿ࡜࠸࠺㔜」㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ♫఍ⓗ࡟ࡶᡭヰࡀ⫈ぬ㞀ᐖࡢゝㄒ
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀᗈࡲࡾࠊ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥ࠿ࡽᡭヰ࣭ᣦᩥᏐ࡟⛣⾜ࡍࡿᏛᰯࡀቑ࠼ࡓ࡜
ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㡢㡩ព㆑ࡢⓎ㐩࡞࡝࡟ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࡢ௒
᪥ⓗព⩏ࡢ෌⪃ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ௚࡟ࡶ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࡢ෌ホ౯ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ㛗༡㸦㸧ࡣ
⫈ぬ㞀ᐖඣᩍ⫱࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚◊✲ືྥࢆศᯒࡋࠊ㡢ኌゝㄒࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟἲ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝࢁ࠺ᩍ⫱ࡸேᕤෆ⪥⿦⏝ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⫱ࡕࡢᐇែ࠿ࡽࠊⓎ㐩᪩
ᮇࡢẁ㝵࠿ࡽ㡢ኌࢆ฼⏝ࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿ᪉ἲࡸ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࡀ෌ࡧホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࡢゝㄒⓎ㐩࡟୚࠼ࡿຠᯝࡢ෌᳨ウࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚ࠊ⬥୰ࡽࡀ  ᖺࠊ ᖺࡢ᪥ᮏ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ఍࡛ࠕ⫈ぬ㞀ᐖᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣗࢧ࢖
ࣥࡢ෌ホ౯㸫᪥ᮏㄒᏛ⩦ᨭ᥼࡟㔜ࡁࢆ࠾ࡁ࡞ࡀࡽ㸫ࠖ࡜㢟ࡍࡿ⮬୺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ
㟼ᒸ┴ෆࡢ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸱ᰯࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡛ㄞࡳ᭩ࡁࡍࡿࡇ࡜ࡣ⏕άࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ
㠃࡛Ḟ࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᤊ࠼ࠊ☜࠿࡞᪥ᮏㄒࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵ࡟⫈ぬά⏝࡜ཱྀᙧࡢ
ㄞࡳྲྀࡾࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊᗂ⛶㒊࣭ᑠᏛ㒊࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡢ㡢㡩ࢆどぬⓗ࡟ព㆑௜ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ᡭᣦࡢᙧ࡛⾲ࡍ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୰Ꮫ㒊࣭㧗➼㒊࡛ࡣᡭ
ヰ࡜ᣦᩥᏐ࡟ษࡾ᭰࠼࡚࠸ࡿࠋ⫏Ꮫᰯࡢከࡃࡢᗂ⛶㒊࣭ᑠᏛ㒊ࡀ࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳ࠿
ࡽᡭヰ࣭ᣦᩥᏐ࡟⛣⾜ࡋࡓ᫬ᮇ࡟ࡶࠊ☜࠿࡞᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ࡜Ꮫຊࡢྥୖࢆࡵࡊࡋ࣮࢟ࣗ
ࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࡢά⏝ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㟼ᒸ┴❧㟼ᒸ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࣭ ἟ὠ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࣭ ὾ᯇ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫ 㸦ᰯG㸧
ࡣࠊࠕᩍ◊ᘧ 5HDGLQJ7HVW ㄞ᭩ຊデ᳨᩿ᰝ㸦඲ᅜᶆ‽㸧ᅗ᭩ᩥ໬ࠖࢆ౑⏝ࡋ࡚ㄞ᭩ຊ᳨
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ᰝࢆ⾜࠸ࠊ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ೫ᕪ್ホᐃูேᩘ๭ྜࡣᑠᏛ㒊࡛ࠊホᐃ㸯ࡣ 㸣ࠊホᐃ㸰
ࡣ 㸣ࠊホᐃ㸱ࡣ 㸣ࠊホᐃ㸲ࡣ 㸣ࠊホᐃ㸳ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ୰Ꮫ㒊࡛ࠊホᐃ㸯ࡣ
㸣ࠊホᐃ㸰ࡣ 㸣ࠊホᐃ㸱ࡣ 㸣ࠊホᐃ㸲ࡣ 㸣ࠊホᐃ㸳ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ
ࡣṇつศᕸࡢ⌮ㄽୖࡢฟ⌧⋡࡟㏆࠸≧ἣ࡛࠶ࡾࠊㄞ᭩ຊࡢ೫ᕪ್ࡣẚ㍑ⓗⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᗂඣᮇ࡟᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ࢆᇵ࠸ࠊ⫈ぬཱྀヰࡢ⿵ຓᡭẁ࡜ࡋ࡚࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁࡢຊࢆ㣴࠺Ⅼ࡛ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࣮࢟ࣗࢻ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࡢ෌⪃ࡀゝࢃࢀጞࡵࡓࡢࡣࠊࡇࡇ㸳ᖺࠊ㸴ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋேᕤ
ෆ⪥⿦⏝࡛࠶ࡗ࡚ࡶሙ㠃࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ᪩ᮇࡼࡾᡭヰࢆ౑⏝ࡋ
࡚࠸࡚ࡶ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ࡬ࡢ⛣⾜ࡣ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡢ㡢㡩ࢆព
㆑௜ࡅࡿ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࡀㄪᰝࡸ◊✲ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡾጞࡵ࡚࠸ࡿࠋᗂඣᮇ࠿ࡽᡭヰࢆά⏝ࡋ
࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊⓎ㡢ࢧ࢖ࣥ࡜⤖ࡧࡘࡁࠊ㡢㡩ព㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡸࡍ
࠸࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࢆ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃᣦᑟἲࡣ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸲㸬⥲ྜ⪃ᐹ
ࠕ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⮬❧άື⦅ࠖࡢ⫈ぬ㞀ᐖ࡟㛵ࢃࡿゎㄝ࡟ὀ┠ࡋ࡚
 ᖺᗘ∧࡜  ᖺᗘ∧ࡢ㐪࠸ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ ᖺᗘ∧࡜  ᖺᗘ∧ࡢẚ㍑ࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ྲྀࡾୖࡆࡓ㸲ࡘศ㔝࡟どⅬࢆ࠶࡚ࠊ࡞ࡐ㏣ຍࡋᙉㄪࡋࡓࡢ࠿ࠊᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣఱࡀㄢ㢟
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡢ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱㏆ࡢ⫈
ぬ㞀ᐖᩍ⫱ࡢ◊✲ࡢ▱ぢࢆ⏕࠿ࡋ⪃ᐹࡋࡓࠋ ᖺᗘ∧࡛ࡣࠊேᕤෆ⪥⿦⏝⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ
࠸㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࠊᗂඣᮇ࠿ࡽᡭヰࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿᣦᑟἲࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᡭẁࡢ⌮ゎ࣭㑅ᢥࡸ௚⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱⌧ሙࡢㄢ㢟ࢆ㔜どࡋࠊࡑࢀ࡬ࡢ
ᑐᛂࢆồࡵ࡚ゎㄝࡢ㏣ຍࡸᙉㄪࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ேᕤෆ⪥⿦⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫬࡜ሙ࡟ࡼࡾ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ࠸㠃ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᮏேࡶ࿘ᅖ
ࡢேࡶ⌮ゎࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀၥ㢟ࢆ኱ࡁࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⪺ࡇ࠼ࡿࡇ࡜࡜⫈࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
ࡢ㐪࠸ࢆព㆑ࡋࡓᣦᑟࠊᮏேࡢ⌮ゎ࡜௚⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪺ࡇ࠼࡟ࡃࡉࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆᮏேࡀ⮬ぬࡋࠊ⮬ᕫ⌮
ゎࡸ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᗂඣᮇ࠿ࡽᡭヰࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ୰㌟ࡢ㇏࠿ࡉࡣከࡃࡢሗ࿌ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀ
ከࡃࠊᏛ⩦࡬ࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡭヰࡢ౑⏝ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊ
⫈ぬཱྀヰࡢᣦᑟἲࡢ฼Ⅼࢆ୍㒊ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᡭヰ࡛⌮ゎࡋࡓෆᐜࢆ᪥
ᮏㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚࠸ࡃ㝿࡟ࠊᣦᩥᏐ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥࢆヰࡋゝⴥ࡟ῧ࠼࡚᪥ᮏㄒࡢ
㡢㡩ព㆑ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᡭヰࢆά⏝ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓⰋࡉࢆά࠿ࡋࠊ
ᡭヰ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ⋓ᚓࠊᩍ⛉Ꮫ⩦࡬ࡢ⛣⾜࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ⥲ຊࢆᣲࡆ࡚࡞ࡉࢀࠊᩍ⫱⌧ሙ
ࡢᐇ㊶ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢᡭẁࡀࡼ࠸࠿࡜࠸࠺㆟ㄽࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᵝࠎ࡞ᡭẁࢆሙ㠃ࡸ┦ᡭ࡟ࡼࡗ࡚౑࠸ศࡅࠊ⮬㌟ࡀࡼࡃศ࠿ࡿᡭẁࢆ௚⪅࡟ఏ࠼ࡿ
ᮏேࡢ୺యⓗ࡞ά⏝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ⏕ά࡛ࡣᶵ఍ࢆᤊ࠼࡚ࠊ⮬ศ࡛㑅ᢥࡋࡓࡾ௚⪅
࡟౫㢗ࡋࡓࡾࡍࡿሙ㠃ࢆពᅗⓗ࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡃ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂ
ࡌ࡚Ꮫᰯࡸᐙᗞ௨እࡢሙᡤ࡛ᵝࠎ࡞ே࡜㛵ࢃࡿᶵ఍ࢆసࡾࠊ⮬ศࡢ⪺ࡇ࠼࡟ࡃࡉࡸࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚௚⪅࡟ఏ࠼࡚஺ὶࡍࡿ୰࡛ࠊヨ⾜㘒ㄗࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศ࡛
⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡢ⌮ゎࠊ㑅
ᢥ࡜ά⏝ࠊ௚⪅࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵᐃࡢᰕ࡛ࡶ࠶ࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡞
῝࠸Ꮫࡧࠖࡢពᅗࢆࡃࡴ㔜せ࡞ศ㔝࡛࠶ࡿࠋᗂᑡᮇ࠿ࡽẁ㝵ⓗ࡟ࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛ྲྀ
ࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯࡸ◊✲⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵࡞࡝ࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓᡂᯝࡸㄢ㢟࡞࡝ࡢሗ࿌࠿ࡽࡣࠊ❧ሙࡣ
␗࡞ࡗ࡚ࡶㄢ㢟ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋྛᶵ㛵ࡢከᵝ࡞どⅬࢆ㛵㐃௜ࡅㄢ㢟࡬
ࡢࡼࡾࡼ࠸ᑐᛂࢆồࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࡉࡽ࡟㔜せ࡞᫬ᮇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㸯㸧 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧≉ูᨭ᥼Ꮫᰯᩍ⫱せ㡿࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⮬❧άື⦅㸦ᗂ⛶
㒊࣭ᑠᏛ㒊࣭୰Ꮫ㒊㸧 㹼 
㸰㸧 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧≉ูᨭ᥼Ꮫᰯᩍ⫱せ㡿࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⮬❧άື⦅㸦ᗂ⛶
㒊࣭ᑠᏛ㒊࣭୰Ꮫ㒊㸧ࠖ  㹼
㸱㸧 㟼ᒸ┴❧㟼ᒸ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࣭ ἟ὠ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࣭ ὾ᯇ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫ 㸦ᰯ㸧
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶◊✲ᐇ㊶ሗ࿌᭩ 㹼 
㸲㸧 ᯇᮏᕼேᕤෆ⪥ࡢ⌧≧࡜ᑗ᮶ࡢᒎᮃ᪥ᮏேᕤ⮚ჾᏛ఍ ᕳ ྕ
㸳㸧 ୰ὠឡᏊ࣭ᶫᮏㄔ࣭ୗ㒆༤࣭᫂Ⳣཎ୍┿࣭ụ⏣༟⏕࣭ᒣୗ⿱ྖ㸦㸧㞴⫈Ꮫ⣭࡟
ᅾ⡠ࡍࡿேᕤෆ⪥⿦⏝ඣ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡢᐇែ$XGLRORJ\-DSDQ㹼
㸴㸧 ᡃጔᩄ༤㸦㸵㸧⫏Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᡭヰ౑⏝ࡢㄪᰝ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲%
㸵㸧 బΏ㞞ே㸦㸧ᖹሯ⫏ᏛᰯᑠᏛ㒊࡟࠾ࡅࡿᡭヰࢆ᭷ຠά⏝ࡋࡓᤵᴗタィ≉Ṧᩍ⫱
Ꮫ◊✲ %
㸶㸧 ஭ᆏ⾜⏨㸦㸧⤮⏬ㄒᙡⓎ㐩᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡓ⫏Ꮫᰯඣ❺⏕ᚐࡢㄒᙡ⬟ຊࡢኚ໬
≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲㹼
㸷㸧 㛗༡ᾈே㸦㸧ࢃࡀᅜࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞◊✲ືྥ࡜ᒎᮃ̿
⫈ぬ㞀ᐖඣᩍ⫱࡟どⅬࢆ࠶࡚࡚̿7KH$QQXDO5HSRUW(GXFDWLRQDO3V\FKRORJ\LQ
-DSDQ9RO㹼
㸧ᩧ⸨཭௓࣭Ἑ㔝῟㸦㸧ேᕤෆ⪥⿦⏝ඣࡢᏛຊ࡜Ꮫᰯ࣭ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᶵ⬟ⓗ
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 !"#$%!"#$&'()*+,
࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿ◊✲⛉◊◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩
㸧ኳ㔝㈗༤࣭℈⏣㇏ᙪ㸦㸧⫏Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢟ࣗࢧ࢖ࣥ౑⏝ࡢ⤒⦋࡟㛵ࡍࡿ୍⪃
ᐹ ᩥ⊩࡜ㄪᰝ࡜ᙜ᫬ࢆ▱ࡿᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ ᮾிᏛⱁ኱
Ꮫ◊✲⣖せ⥲ྜᩍ⫱⛉Ꮫ⣔㹼

 ト㸧 ⫈ぬ㞀ᐖࡢᗂඣඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏛᰯࡣࠊᰯྡࡀࠕ⫏Ꮫᰯ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡀ
ከ࠸ࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕ⫏Ꮫᰯࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋᅛ᭷ྡ⛠࡟ࡣࠕ⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࠖ
࡜⾲グࡍࡿࠋ
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